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ABSTRACT 
 The purpose of the writing of this final project is designing a Web-based application 
system e-commerce in PT.Totalindo Solusi Andalan will facilitate consumers in obtaining 
information products that are being offered in the website. The methodology used in the analysis 
and design based on UML (Unified Modelling Language) by Satzinger, Jackson and Burd. 
Results achieved from this final project report is a website that makes it easy for the customer in 
finding the products needed. A summary of this final project is to develop an online sales system 
that can help the sales process from the PT.Totalindo Solusi Andalan become more efficient, 
effective and globally. 
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ABSTRAK 
 Tujuan penulisan dari Tugas akhir ini adalah merancang sebuah sistem aplikasi berbasis 
Web e-commerce pada PT.Totalindo Solusi Andalan yang akan mempermudah konsumen 
didalam memperoleh informasi produk-produk yang sedang ditawarkan didalam website. 
Metodologi yang dipakai dalam analisa dan perancangan berbasis pada UML(Unified Modelling 
Language) oleh Satzinger, Jackson dan Burd. Hasil yang dicapai dari laporan tugas akhir ini 
adalah sebuah website yang memudahkan customer dalam mencari produk yang dibutuhkan. 
Simpulan dari Tugas akhir ini adalah mengembangkan sebuah sistem penjualan online yang 
dapat membantu proses penjualan dari PT.Totalindo Solusi Andalan menjadi lebih efisien, 
efektif dan global. 
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